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Одним из факторов устойчивого 
развития железнодорожного транспорта 
являются экологические требования 
«зелёного строительства». Они призваны 
соответствовать российскому и мировому 
законодательству, отвечать принципам 
отраслевой стратегии и долгосрочным 
программам, а определяться 
совокупностью категорий, отражающих 
современные представления об 
экологических стандартах, которую 
в свою очередь может «обслуживать» 
отдельная группа предназначенных 
ей критериев. В статье предложена 
структура экологических требований 
к возведению и эксплуатации зданий 
и сооружений железных дорог, которая 
предполагает эффективно внедрять 
экоориентированные технологии 
строительства, а также обеспечивать 
сохранность окружающей среды.
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Триединую основу процесса устойчи-в о г о  р а з в и т и я  ( s u s t a i n a b l e development) железнодорожного 
транспорта составляют экономическая 
эффективность, социальная справедли-
вость и экологическая безопасность [1] . 
Неотъемлемой частью этого процесса ста-
ли проектирование, реконструкция, экс-
плуатация энергоэффективных, экологи-
чески чистых и стойких к воздействию 
среды зданий и сооружений .
Для железнодорожного транспорта 
экологические требования «зелёного 
строи тельства» являются неизменной при-
надлежностью инновационных технологий 
и природоохранного законодательства, 
а также средством улучшения качества 
инженерного труда .
В России разработаны свои требования 
«зелёного строительства» к жилым и обще-
ственным зданиям [2], система доброволь-
ной сертификации и рейтинговой оценки 
объектов недвижимости [3, 4], включаю-
щие основные положения систем BREEAM 
[5] и LEED [6] .
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С одной стороны, проблема идентифи-
кации экологических особенностей желез-
нодорожного транспорта связана с широ-
кой номенклатурой зданий (производст-
венных, административных, пассажир-
ских, вспомогательных, подсобных, 
складских) и сооружений (пунктов рео-
статных испытаний, нефтеналивных стан-
ций, сортировочных горок, мест отстоя 
локомотивов, станций, тоннелей) .
С другой стороны, разработка требо-
ваний «зелёного строительства» приме-
нительно к железным дорогам предпола-
гает учёт специфики технологических 
процессов, свойственных перевозочному 
процессу .
Таблица 1
Категории и критерии экологических требований к зданиям и сооружениям 
железнодорожного транспорта
Категория Критерий
1 . Экологический 
менеджмент
1 .1 . Организация экологического менеджмента
1 .2 . Предотвращение загрязнений
1 .3 . Экологический мониторинг
1 .4 . Информирование заинтересованных сторон
1 .5 . Квалификационные требования
1 .6 . Оптимизация проектных решений
2 . Качество внешней 
среды, архитектур-
ных и планировоч-
ных решений
2 .1 . Выбор участка под строительство
2 .2 . Оптимальность формы и ориентации здания
2 .3 . Качество архитектурного облика зданий
2 .4 . Озеленение здания
2 .5 . Оптимальность взаимного расположения зданий и лесозащитных насаждений
2 .6 . Ландшафтное планирование и обустройство территории
2 .7 . Инсоляция территории
2 .8 . Защищенность территории от шума, вибрации и инфразвука
2 .9 . Освещенность территории и защищенность территории от светового загряз-
нения
2 .10 . Защищенность от ионизирующих и электромагнитных излучений
2 .11 . Доступность общественного транспорта
2 .12 . Доступность зданий для маломобильных групп населения
2 .13 . Обеспеченность стоянками для автомобилей
2 .14 . Обеспеченность полезной площадью
2 .15 . Размещение объектов социально-бытового назначения в здании
3 . Охрана окружаю-
щей среды
3 .1 . Минимизация воздействия на окружающую среду материалов, используемых 
в строительстве
3 .2 . Минимизация образования отходов в процессе строительства и реконструк-
ции зданий и сооружений
3 .3 . Мероприятия по защите и восстановлению окружающей среды в процессе 
строительства
3 .4 . Минимизация воздействия на окружающую среду при эксплуатации зданий 
и сооружений
4 . Рациональное 
водопользование 
и регулирование 
ливнестоков
4 .1 . Минимизация бытового водоснабжения
4 .2 . Минимизация технологического водоснабжения
4 .3 . Утилизация стоков бытового водоснабжения
4 .4 . Утилизация стоков технологического водоснабжения
4 .5 . Водосберегающая арматура
4 .6 . План регулирования ливневых стоков
4 .7 . Комплексные системы регулирования ливневых стоков
4 .8 . Предотвращение загрязнения поверхностных и грунтовых вод
4 .9 . Предотвращение загрязнения подземных вод
4 .10 . Предотвращение нарушения естественных гидрологических условий
5 . Энергосбережение 
и энергоэффектив-
ность
5 .1 . Снижение расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий
5 .2 . Снижение расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение зданий
5 .3 . Снижение расхода первичной энергии
5 .4 . Снижение расхода электрической энергии
5 .5 . Использование вторичных энергоресурсов
5 .6 . Использование возобновляемых энергоресурсов
5 .7 . Повышение эффективности энергетической инфраструктуры
6 . Защита от за-
грязнения земель 
сооружений и зе-
мель, прилегающих 
к зданиям
6 .1 . Предотвращение загрязнения земель
6 .2 . Очистка и рекультивация земель
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То и другое вместе, что концептуально 
важно, должно базироваться на соблюде-
нии ряда принципов устойчивого разви-
тия [7]:
1 . Функционирование железнодорож-
ного транспорта призвано реализовывать-
ся таким образом, чтобы в равной мере 
обеспечить возможность удовлетворения 
потребностей как нынешнего, так и буду-
щих поколений страны при сохранении 
благоприятной среды обитания человека .
2 . Экономическая эффективность, со-
циальная справедливость и экологическая 
безопасность железнодорожного транс-
порта должны быть объединены в триеди-
ный процесс на паритетных началах, 
обеспечивая тем самым устойчивое разви-
тие отраслевой системы .
3 . При строительстве, реконструкции, 
эксплуатации зданий и сооружений необ-
ходимо выполнять требования законода-
тельства Российской Федерации к безопас-
ности объектов труда, следовать санитар-
ным предписаниям, строительным нормам 
и правилам .
4 . Рациональное природопользование 
должно быть основано на максимально 
возможном уменьшении потребления при-
родных ресурсов и снижении вредных 
воздействий железнодорожного транс-
порта на окружающую среду, расширенном 
использовании вторичных ресурсов, мак-
симальной утилизации, безопасном обез-
вреживании и захоронении отходов, при-
менении для этих целей передовых ресур-
сосберегающих технологий .
5 . Устранение опасных в экологическом 
плане схем перевозочного процесса, усло-
вий технического содержания и ремонта 
подвижного состава и транспортной ин-
фраструктуры, экологически обоснованное 
размещение зданий и сооружений –  обя-
зательные элементы стратегии отраслевого 
развития .
6 . Экологизация сознания и мировоз-
зрения работников железнодорожного 
транспорта, совершенствование личност-
ных качеств человека, возвышение потреб-
ностей, выдвижение интеллектуально-ду-
ховных ценностей на приоритетное место 
по отношению к материально-веществен-
ным определяют направленность форми-
рования трудовых ресурсов .
7 . Идеологии «зелёного строительства» 
должна сопутствовать своевременная 
и гибкая переориентация системы профес-
сионального образования, корпоративной 
морали, культуры, отраслевой науки и тех-
ники на новые цивилизационные ценности 
и цели .
Принципы устойчивого развития же-
лезнодорожного транспорта отражают 
совокупность категорий, которые связаны 
с современными представлениями об эко-
Таблица 2
Набор индикаторов критерия 6.1 «Предотвращение загрязнения земель»
Категория
6 . Защита от загрязнения земель сооружений и земель, прилегающих к зданиям
Критерий Индикатор
6 .1 . Предо-
твращение 
загрязне-
ния земель
Использование процессов, методик, материалов, которые позволяют избегать, уменьшать 
или контролировать деградацию, загрязнение, захламление и нарушение земель
Наличие оборудованных мест временного накопления отходов
Использование наилучших доступных технологических процессов, оборудования, мате-
риалов, которые позволяют избегать, уменьшать или контролировать попадание неф-
тепродуктов в почву (совершенствование конструкции, повышение качества контроля 
исправности сливных и наливных приборов, герметичности котлов цистерн для перевоз-
ки нефтепродуктов, применение беспропарочных способов очистки цистерн от остатков 
нефтепродуктов, модернизация технологий сортировки вагонов, экипировки и испыта-
ний локомотивов)
Использование наилучших доступных технологических процессов, оборудования, матери-
алов, которые позволяют избегать, уменьшать или контролировать попадание тяжелых ме-
таллов в почву (повышение качества трибологических систем подвижного состава и умень-
шение времени их эксплуатации, лубрикация, применение композиционных материалов, 
подавление источников пыления перевозимых сыпучих грузов)
Организация мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситу-
аций, приводящих к попаданию нефтепродуктов, тяжелых металлов и других загрязняющих 
веществ в почву
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логических требованиях к отраслевым 
объектам . Каждая категория требований, 
в свою очередь, может ассоциироваться 
с отдельной группой определяющих ее 
критериев (см . таблицу 1) .
Каждому критерию энной категории 
экологических требований к зданиям и со-
оружениям железнодорожного транспорта 
ставится в соответствие набор индикато-
ров, определяющих содержание критериев 
(пример см . в таблице 2) .
Включенность любого из индикаторов 
предопределяется минимальными эколо-
гическими требованиями, предъявляемы-
ми действующим законодательством, 
и находит отражение в рекомендуемых 
показателях .
Выбор рекомендуемых показателей для 
индикаторов производят с учетом характе-
ра технологических процессов, функцио-
нального назначения зданий и сооруже-
ний, региональных особенностей их экс-
плуатации, включая [2]:
– климатические параметры;
– доступность водных ресурсов;
– доступность энергетических ресурсов;
– доступность возобновляемых источ-
ников энергии;
– стоимость строительства .
Эффективность реализации экологиче-
ских требований «зелёного строительства» 
к зданиям и сооружениям железнодорож-
ного транспорта следует оценивать в соот-
ветствии с системами добровольной сер-
тификации объектов недвижимости, заре-
гистрированными Федеральным агентст-
вом по техническому регулированию 
и метрологии [3, 4] . Но определение эф-
фекта в любом случае это уже та стадия 
процесса, когда сформирована устойчивая 
система в ответ на существующие требова-
ния . То есть действуют экоориентирован-
ные принципы, критерии, показатели, 
обоснованные в данной статье .
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Background. The triune basis of sustainable 
development of railway transport contains economic 
efficiency, social justice and ecological safety [1]. An 
integral part of this process is design, reconstruction, 
operation of energy-efficient, environmentally friendly 
and resistant to environment buildings and structures.
For rail transport environmental requirements of 
«green construction» are permanent parts of 
innovation technologies and environmental legislation, 
as well as a means of improving the quality of 
engineering work.
In Russia there have been developed: own 
requirements of «green construction» for residential 
and public buildings [2], system of voluntary certification 
and rating of property units [3, 4], including the main 
provisions of systems BREEAM [5] and LEED [6].
Objective. The objective of the authors is to 
consider «green construction» issue in terms of 
railway operation.
Methods. The authors use general scientific 
methods, evaluation approach, comparative analysis, 
scientific description.
Results. On the one hand, the problem of 
identifying ecological characteristics of rail transport 
is associated with a wide nomenclature of buildings 
(industrial, administrative, passenger, auxiliary, 
subsidiary, warehouse) and structures (load test 
stations, oil stations, marshalling yards, locomotive 
holding sites, stations, tunnels).
On the other hand, the development of «green 
construction» requirements with respect to railways 
involves accounting specifics of processes inherent 
in transportation process.
Both together, that is conceptually important, 
should be based on compliance with a number of 
principles of sustainable development [7]:
1. Railway transport functioning is designed to be 
implemented in such a way as to equally ensure the 
ability to meet the needs of both present and future 
generations of the country, while maintaining a 
favorable human environment.
2. Economic efficiency, social justice and ecological 
safety of railway transport should be combined in a 
triune process on an equal footing, thereby ensuring 
sustainable development of the industry system.
3.  During construction, reconstruction, 
maintenance of buildings and facilities it is necessary 
to fulfill the requirements of Russian legislation for 
safety of work sites, comply with sanitary regulations, 
construction rules and regulations.
4. Environmental management should be based on 
the maximum possible reduction of consumption of 
natural resources and reduction of harmful effects of 
rail transport on the environment, increased use of 
secondary resources, maximum uti l ization, 
neutralization and safe disposal of waste, applying for 
this purpose the advanced resource-saving 
technologies.
5. Eliminating dangerous in (environmental sense) 
transportation process schemes, terms of technical 
maintenance and repair of rolling stock and transport 
infrastructure, environmentally sound placement of 
buildings and structures are essential elements of the 
industry’s development strategy.
6. Greening of consciousness and outlook of railway 
workers, improvement of personal qualities of the 
person, rise of needs, promotion of intellectual and 
spiritual values to the priority in relation to tangible 
values determine the direction of formation of human 
resources.
7. The ideology of «green construction» must 
be accompanied by timely and flexible reorientation 
of vocational education system, corporate ethics, 
culture, sectoral science and technology to new 
civilizational values and goals.
The principles of sustainable development of rail 
transport reflect a set of categories that are associated 
with modern concepts of environmental requirements 
for industrial facilities. Each category of requirements, 
in turn, may be associated with a separate group of 
criteria defining it (see Table 1).
Each criterion of n-th category of environmental 
requirements for buildings and structures of railway 
transport is assigned a set of indicators that determine 
the content of the criteria (see example in Table 2).
Involvement of  any of  the indicators is 
predetermined by minimum environmental 
requirements of the current legislation, and is 
reflected in the recommended indicators.
Selection of recommended indices for indicators 
is made based on the nature of technological 
processes, functional purpose of buildings and 
structures, and regional characteristics of their 
operation, including [2]:
– Climatic parameters;
– Availability of water resources;
– Availability of energy resources;
– Availability of renewable energy sources;
– The cost of construction.
Conclusion. The effectiveness of implementation 
of environmental requirements of «green construction» 
for buildings and structures of railway transport should 
be evaluated in accordance with the system of 
voluntary certification of property units registered by 
the Federal Agency for Technical Regulation and 
Metrology [3, 4]. But determining the effect in any 
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ABSTRACT
One of the key factors of rail transport’s 
sustainable development is constituted by 
en v i ronmen ta l  requ i remen t s  o f  « g reen 
construction». They are designed to comply with 
Russian and international law, the principles of 
industrial strategy and long-term programs and 
should be defined by a set of categories that reflect 
current view on environmental standards, which in 
turn can be «served» by a separate group of criteria 
designed for it. The article offers a structure of 
environmental requirements for construction and 
operation of buildings and facilities of railways, 
which involves effective implementation of 
environment-focused construction technology, 
and provision of environmental sustainability. 
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case is a stage of the process, when a stable system 
has been formed in response to the current 
requirements. That is, there are environment-focused 
principles, criteria, indicators, grounded in this article.
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Table 2
A set of indicators of the criterion 6.1 «Prevention of land contamination»
Category
6 . Protection against pollution of land of structures and land adjacent to the builidings
Criterion Indicator
6 .1 . Prevention of 
land contamination
The use of processes, practices, materials allowing to avoid, reduce or control degradation, 
pollution, littering and disturbance of land
Availability of organized places of temporary storage of waste
The use of the best available technological processes, equipment and materials allowing to 
avoid, reduce or control the ingress of oil products into the soil
(improvement of design, improvement of quality of control of serviceability of the drain and 
bulk devices, hermiticity of boilers of tanks for transportation of oil products, application of 
non-steaming methods for cleaning of tanks from oil residues, modernization of technologies 
for marshalling, equipment and testing locomotives)
The use of the best available technological processes, equipment and materials allowing to 
avoid, reduce or control the ingress of heavy metals in the soil (improvement of quality of the 
rolling stock tribological systems and reduction of time of their operation, lubrication, use of 
composite materials, suppression of dusting sources of transported bulk cargo)
Organization of activities for prevention and elimination of consequences of emergency 
situations, leading to penetration of oil products, heavy metals and other pollutants in soil
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